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究会として発足し、2000 年に NPO 法人として
認証されました。事務所は福岡市にあり、会員



































































































































2010 年 4 月現在、入所者の年齢は 30 代が多く、



































































































































「第 2 回：４月 19 日（月）19:00 ～ 20:00　口腔
内診査、歯磨き指導」
「第 3 回：4 月 26 日（月）19:00 ～ 19:40　生活
の見直しと、歯周病予防法の学習」








































































































































































































































　第 2回目の教室は、4月 19 日（月）に実施し
ました。











































































































































































































































































　　スライド 14 ＿歯周病の波及、スライド 15
＿セルフケア、スライド 16 ＿歯間清掃、スライ




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　第 1 位「食べる」9 名、第 2 位「遊ぶ」6 名、






























　第 1 位「相談に行く」6 名、第 2 位「歯を磨













































































































　1 グループは、参加者 5 名、スタッフ 4 名で
グループワークを行いました。全員が付箋に書











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































参加者 2：MTさん 23 歳
　2010 年 2 月 5 日にセンターへ入所し、教室に
は 4回参加。第 1回のふりかえりシートには記
述はありませんでした。第 2回の歯科相談では、




























































参加者 4：TMさん 37 歳
















参加者 5：NYさん 44 歳














































参加者 6：NHさん 43 歳
　2010 年 2 月 15 日にセンターに入所し、教室
















































参加者 7：HHさん 54 歳































参加者 8：ETさん 52 歳






































歯みがきの時間が 2-3 分が、1-2 分に減っていま
した。
122
参加者 9：OHさん 54 歳


























参加者 10：TKさん 35 歳
　2010 年 4 月 9 日にセンターに入所し、教室に






































参加者 11：AFさん 28 歳
　2010 年 4 月 9 日にセンターに入所し、教室に
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